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Diğer ülkelerde eğitim, bilim, kültür, teknoloji, politika, ekonomi vb. alan­
lardaki doğal gelişimin sonucunda ortaya çıkan ve bu gelişim noktasının, bir 
ortamın ifadesi olan kimi kavramlar Türkiye'de çok kolay kullanılabilmekte­
dir. Kullanılmanın ötesinde, o kavramın ifade ettiği ve "bizde" olmayan ger­
çeğe sahip ya da çok yakınmışız eğilimine girilmektedir. Örneğin; ulusal bil­
gi politikasının olmadığı, yani politikasızlığın olduğu bir ülkede "bilgi toplu­
mu" kavramını bize yakın bir gerçekmiş gibi rahatlıkla kullanabiliyoruz. Po­
litikanın, verilen amacın gerçekleştirilmesi yönündeki eylem planı (temel il­
ke ve stratejiler) olduğu göz önüne alınırsa, bilgi politikası olmadan, toplum- 
ların bilgiye ilişkin gelişimlerinin olanaklı olamayacağı ortadadır. Bilgi ko­
nusunda neyin, nasıl, ne kadar, kim tarafından ve hangi zamanda yapılaca­
ğı belirlenmeden bu alanda büyük gelişmeler beklemek gerçekçi bir yakla­
şım gibi görünmemektedir.
Türkiye'nin bir "bilgi politikası" yoktur.
Bilgi politikasının olmadığı bir ülkede, bu politikanın en önemli bileşen­
lerinden olan kütüphanelerin ve kütüphaneciliğin gelişmesi de olanaklı ola­
maz; bu konudaki başarılar rastlantısal ve geçicidir. Kuşkusuz, bilgi politi­
kasının oluşturulmasından sonraki aşamalar; yasal dayanaklar ve politik 
iradedir.
Türkiye için böylesine can alıcı olan bu sorun bu yılki Kütüphane Haf- 
tası'nm teması olarak düşünüldü. Ayrıca Türk Kütüphaneciliği Yayın Ku­
rulu olarak da bu yıl bir sayımızda bu konuya ağırlık vermek, bir özel sayı 
çıkarmak istiyor, katkılarınızı bekliyoruz.
TKD'nin yeni tüzüğünün yürürlüğe girmesi ile birlikte Yayın Kuru- 
lu'nda değişiklikler yapmak durumunda kaldık. A.Ü. DTCF Kütüphanecilik 
Bölümü'nden Araş. Gör. Özlem Gökkurt, A.Ü. DTCF Kütüphanesi'nden 
Mustafa Bayter ve Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'nden Özgür Külcü ara­
mıza yeni katılan arkadaşlarımız.
"Telif hakları" en başta kütüphanecilerin sahip çıkması, duyarlı olması 
gereken bir konu. Bu sayıdan itibaren Türk Kütüphaneciliği 'nde yayımla­
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nacak özgün araştırmalara bu duyarlığın bir ifadesi olarak telif ücreti öde­
yeceğiz. Elbette ödenecek telif ücretinin yazarlarımızın emeklerini karşıla­
yacağı iddiasında değiliz. Gücümüz oranında ve sembolik de olsa bu duyarlı­
ğı göstermek istiyoruz.
Duyarlık göstermemiz gereken bir başka önemli konu son dönemde kü­
tüphanecilik ile ilgili görevlere, özellikle yöneticiliklere yapılan meslek dışı 
atamalardır. Bunun yanlışlığını halâ yazıyor olmak ne acı! Devletin halâ 
çağdaş bir kültür politikasının olmaması ne kadar düşündürücü!
TKD tarafından 1993 yılında düzenlenen "IFLA 95'e Doğru Türk Kü­
tüphaneciliği Sempozyumu" ile 1994 yılında gerçekleştirilen "I. Türk Kütüp­
haneciler Derneği Genel Konferansı"nda sunulan bildiriler Milli Kütüpha- 
ne'ye Yardım Derneği'nin katkılarıyla bir kitap olarak literatürümüze ka­
zandırılmış bulunmaktadır. Bu, aynı zamanda verilmiş bir sözün geç de olsa 
gerçekleştirilmesidir.
Bu sayımızda dört özgün makalemiz var. Doç. Dr. Sekine Karakaş kü­
tüphaneciliğimiz üzerindeki Anglo-Amerikan etkiyi tarihsel bir perspektif 
içinde irdeliyor.
Bilgi merkezlerinin yönetiminde ve verimliliğin yükseltilmesinde kü- 
tüphane-içi iletişim ve güdülemenin önemini Doç. Dr. Ayşe Üstün ele alıyor.
Erol Yılmaz, günümüzde en önemli iletişim araçlarından olan radyo, te­
levizyon ve gazetenin kütüphaneler tarafından halkla ilişkiler amacıyla ne 
ölçüde kullanıldığını araştırıyor.
Havise Güleç (Çakmak) ve Doç. Dr. Mübeccel Gönen (Sofuoğlu), çalış­
malarında, Türkçe basılmış resimli öykü kitaplarının resimlendirilme ve fi­
ziksel özellikler açısından durumlarını irdelemektedirler.
"Kişisel Görüşler-Okuyucu Mektupları" köşemizde kütüphaneciliğimi­
zin güncel sorunları üzerine TKD Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ve Kültür 
Bakanlığı'na gönderilen yazıyı bulacaksınız. Aynı köşede, Ali Can'm sadeleş­
tirerek, çevirdiği ve kütüphanecilikle ilgili tarihsel değer taşıyan iki eski 
metin ve Canan Duran'ın "Çocuk Kitapları" üzerine bir çalışması; ölümünün 
10. yılında Perran (Eralp) Özben anısına Bülent Yılmaz ve Sadiye Lallı tara­
fından yazılmış bir yaşam öyküsü yazısı yer almaktadır.
"Kitap Tanıtımı" bölümünde 1996 yılında gerçekleştirilmiş bir sempoz­
yum kitabı ile okul öncesi döneme ilişkin çocuk kitapları tanıtımları yer al­
makta, alanımıza ilişkin yaşananlardan bir bölüm "Haberler"de özetlenmek­
tedir.
33. Kütüphane Haftası'nm iyi geçmesi dileğiyle.
Sevgi ve dostlukla.
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